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RÉSUMÉ CLIMATIQUE 
juillet 1994 
Légende ; N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
et : températures maximales et minimales quotidiennes (°C} 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou l/m2) 
NORD 
(LILLE) 
Températures moyennes : > 3,6 °C à la 
normale 
Pluviométrie : normale 
ILE DE FRANCE 
(Le Bourget) 
Températures moyennes : > 3,7 °C à la 
normale 
Pluviométrie : normale 
NORD-EST 
(Strasbourg) 
Températures moyennes : > 3,8 °C à la 
normale 
Pluviométrie : déficitaire 
CENTRE-EST 
(Lyon) 
Températures moyennes : > 3,5 °C à la 
normale 
Pluviométrie : normale 
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RÉSUMÉ CLIMATIQUE 
juillet 1994 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
Tx et Tn : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou l/m2) 
SUD-EST 
(Marseille) 
Températures moyennes : > 2,6 °C à la 
normale 
Pluviométrie : nulle 
SUD-OUEST 
(Bordeaux) 
Températures moyennes : > 2,5 °C à la 
normale 
Pluviométrie : 2/3 de la normale 
OUEST 
(Rennes) 
Températures moyennes : > 2 °C à la 
normale 
Pluviométrie : excédentaire 
CORSE 
(Ajaccio) 
Températures moyennes : > 2,2 °C à la 
normale 
Pluviométrie : quasi nulle 
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juillet 1994 
(Heures UTC sur tout le bulletin) 
Périodes 
thermiques 
Au cours de ce mois très chaud, de 
nombreux records de température 
ont été battus. 
La France est sous l'influence d'une 
dorsale établissant un flux de sud-ouest 
chaud durant les trois ou quatre 
premiers jours du mois. 
Ensui te , sous l 'effet d 'une gout te 
froide qui circule des îles britanniques 
vers l 'Allemagne, le flux d'alti tude 
prend une composante ouest , puis 
nord-ouest : ce changement s'accom-
pagne d'un rafraîchissement sensible, 
perceptible en toutes régions, Sud-Est 
et Corse exceptés. 
A partir du 9 jui l let , une nouvelle 
dorsale se développe sur la France. 
Son influence s'étend progressivement 
sur une grande partie de l'Europe, et le 
moindre flux perturbé est rejeté au 
nord des îles britanniques ou ondule 
sur le proche Atlantique. Du 12 au 17 
pour tan t , une gout te froide vient 
s ' i so le r au large du Por tugal et 
remonte par la suite dans le Golfe de 
Gascogne, occasionnant des orages. 
Suivront ensuite deux ou trois jours de 
fraîcheur relative, dans un flux peu 
organisé d'ouest ou nord-ouest, et juste 
avant la mise en place d'un flux de sud 
bien établi sur la France et le retour de 
températures élevées jusqu'en fin de 
mois. 
Du 1" au 5 : un début de mois chaud 
Durant ces cinq premiers jours, les 
températures évoluent nettement au-
dessus des normales saisonnières en 
toutes rég ions . Les cond i t ions 
anticycloniques dominent dans un flux 
de sud-ouest qui advecte des masses 
d'air chaud. Des orages d'évolution 
diurne, ou liés à de la convergence en 
basses couches, s'organisent parfois 
mais sans incidence le lendemain sur 
les températures. 
Cette première semaine de juillet est 
marquée par quelques records. 
Températures maximales 
Le 3 : - (-34,6°C à Lyon-Sa to la s 
(-t-34,5 °C deux jours auparavant) , 
-t36,0 °C à Colmar (-H34,8 °C en 
1976), +34,6 °C à Belfort (+32,8 °C en 
1976). 
Le 4 : +36,4 °C à Sa in t -Ramber t -
d ' A l b o n dans la Drôme (ancien 
record : +36 °C le 6 juillet 1982). 
Températures minimales 
Le 2 : +18,0 °C à Bâle (+17,7 °C en 
1987). 
Le 4 : +20,7 °C à Albi (+20,5 °C le 7 
juillet 1982), +21,6 °C à Roissy record 
mensuel (+21,5 °C le 16 juillet 1976), 
+ 21,3 °C à Besançon (+19,0 °C en 
1950), +21,0 °C à Toul (+17,4 °C en 
1991), +20,7 °C à Metz (+19,6 °C en 
1952). 
Le 6 : Le Luc : +23,5 °C (+23,3 °C en 
1982). 
Du 5 au 10 : une période fraîche 
À partir du 5, une onde at lantique 
apporte un refroidissement sur les 
régions ouest et nord. Pour la première 
fois du mois , les t empéra tu res 
moyennes sont en dessous du seuil 
des normales de 1 à 2 degrés . Ce 
refroidissement atteint, un ou deux 
jou r s plus tard, le Sud-Oues t , le 
Centre-Est et le Nord-Est. Il est très 
peu ressenti en Corse ou dans le Sud-
Est. 
A partir du 10 et jusqu'à la fin de 
mois : chaleur 
Les deux dernières décades de ce mois 
se déroulent sous la chaleur. Quelques 
épisodes orageux remarquables seront 
suivis d 'un rafraîchissement tempo-
raire, plus sensible dails le Sud-Ouest 
en particulier. 
Là aussi de nombreux records sont 
établis (ces records sont des records 
sur une période glissante de sept jours 
et les anciens records sont entre paren-
thèses). 
Températures maximales 
Le 13 : Angers : +34,9 °C (+33,8 °C en 
1982), Toul : +32,6 °C (+29,4 °C en 
1983), Colmar : +32,3 °C (+31,9 °C en 
1967). 
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Le 15 : Le Luc : +38,8 °C (+35,8 °C en 
1971), Mar ignane : +36,3 °C 
(+35,0 °C en 1975). 
Le 16 : La Roche l le : +36,5 °C 
(+36,4 °C en 1985), Millau : +33,8 °C 
(+30,6 °C en 1991). 
Le 23 : Metz : +32,3 °C (+31,5 °C en 
1991). 
Le 26 : Carpentras : +38,1 °C (mais 
pas de record : +41,6 °C en 1983). 
Températures minimales 
Le 16 : Bordeaux : +22,1 °C (+20,9 °C 
en 1983). 
Le 17 : Albi : +22,6 °C (+19,0 °C en 
1976), Angers : +21,0 °C (+20,5 °C en 
1983 et 1989). 
Le 18 : Nancy : +18,7 X (+17,3 °C en 
1983), Metz : +19,0 °C (+17,9 °C en 
1964). 
Des records sont également battus 
quant au nombre de jours de chaleur 
Nombre de jours où la température 
maximale est supérieure ou égale à 
3 0 ° C : 
Paris : 12 jours (10 jours en 1959, 
1976 et 1983), 
Marseille : 28 jours (27 en 1952), 
Lyon : 20 jours (deuxième rang après 
24 jours en 1983). 
Quelques records mensuels 
Moyenne des températures minimales : 
Lyon-Satolas : +18,5 °C (+17,6 °C en 
1983), 
Nîmes : +20,3 °C (+20,1 °C en 1983), 
Strasbourg : +16,8 °C (+16 ,2°C en 
1983), 
Colmar: +16,5 °C(+16,2 °C en 1983), 
Luxeuil : +15,6 °C (+14,6 °C en 1983), 
Belfort : +16,4 °C (+15,8 °C en 1983). 
Moyenne des températures maximales : 
Hyères : +29,8 °C (+29,2 °C en 1983), 
Carpentras : +35,0 °C (+34,8 °C en 
1983). 
Moyenne des températures moyennes : 
Mende : +19,6 °C record annuel 
(+19,0 °C en juillet 1983), 
Toulon : +26,2 °C (+26,0 °C en 1983). 
Périodes 
pluviométriques 
La pluviométrie de ce mois de juillet 
est inégalement répartie dans l'espace 
comme dans le temps. De nombreux 
épisodes orageux sont venus frapper 
différentes régions. Compte tenu de la 
présence d'air très chaud en surface, le 
moindre air froid d'altitude est venu 
déstabiliser la masse d'air, provoquant 
des orages souvent violents. Peu de 
rég ions ont été épargnées par ces 
o rages et la fin du mois a été 
pa r t i cu l i è remen t o rageuse sur la 
majeure partie du pays. 
Séquences pluvieuses les plus 
remarquables 
Le 1er : orages forts de la Normandie 
au Centre 
A l ' avan t d ' u n e per tu rba t ion 
atlantique, une ligne de convergence 
(forte instabilité) se déplace sur la 
moitié nord du pays. Les orages les 
plus forts sont signalés en Normandie 
où l'on enregistre 71 mm à Condé-sur-Vire (Manche) en 4 h. La grêle fait des 
dégâts en soirée dans le département 
du Cher. 
Le 5 : orages forts en Franche-
Comté 
Une onde de faible activité a traversé 
le pays le 4 et le 5, mais en arrivant sur 
l 'Es t du pays , pa r t i cu l i è remen t 
surchauffé, des orages éclatent. Ils sont 
violents dans le secteur de Montbéliard 
avec de fortes rafales de vent et des 
chutes de grêle. 
Le 14 : orages violents sur la moitié 
est du pays, en particulier la région 
lyonnaise et le Jura 
Dans la soirée de ce 14 juillet , les 
orages sont particulièrement violents 
sur le département du Jura et en région 
lyonnaise. La grêle, les fortes pluies et 
les rafales de vent p rovoquen t 
d'importants dégâts dans la région de 
Lons-le-Saunier, et au sud de Lyon à 
S a i n t - S y m p h o r i e n - d ' O r z o n . 
L 'Ardèche puis l 'Alsace sont elles 
aussi touchées par des orages violents. 
Du 17 au 19 : Paris les pieds dans 
l'eau ; orages forts sur l'Ouest mais 
aussi le Centre-Est 
Durant ces trois j o u r s , les fronts 
orageux vont se succéder sur la moitié 
nord du pays. 
Le 17, un orage fort donne 58 mm en 
4 h 3 0 à Pont ivy (Morb ihan) où il 
cause des inondations. Dans la soirée 
et la nuit suivante, les orages vont 
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reprendre de l'activité en Bourgogne 
oii des chutes de grêle causent 
d ' i m p o r t a n t s dégâ t s . La région 
parisienne est également touchée par 
de grosses averses. Le 18 voit une 
succession de limites pluvio-instables. 
De fortes précipitations s'abattent sur 
la région parisienne, provoquant de 
nombreuses perturbations. Les violents 
orages et la grêle font encore des 
dégâts en Bourgogne , en région 
lyonnaise et sur les Alpes du Sud. Le 
19 au mat in , des p réc ip i t a t ions 
orageuses s 'ajoutent à celles de la 
ve i l le de la Normand ie au bass in 
par i s ien , p longean t Paris dans 
l 'obscurité en fin de matinée. Dans 
l'après-midi, ces orages touchent les 
régions du Centre-Est et du Nord-Est. 
Le 21 : orages forts en Haute-Corse 
L 'a i r froid s ' évacuan t vers la 
Méd i t e r r anée , de v io len ts orages 
provoquent des inondations dans la 
région bastiaise. On a relevé 55 mm à 
Oletta en quelques heures (point de 
mesure significatif le plus proche). 
Du 23 au 25 : orages forts sur 
Centre, Normandie, Centre-Est et 
Corse 
Le 23 à Sa in t -Mar t in d ' A u x i g n y 
(Cher) : 52 mm en l h 3 0 , à Lus-la-
Croix-Haute (Drôme) : 29 mm en une 
demi-heure. 
Le 24, les orages touchent la Corse où 
des inondations sont signalées dans la 
région d'Ajaccio ; la crue subite de la 
Gravonne a été meurtrière. D'autres 
orages forts concernent les Pays de 
Loire ; on relève 83 mm en 2 h 30 à 
Aze (Mayenne). 
Le soir du 25, les orages gagnent le 
Centre-Est et surtout les Alpes. 
Du 28 au 31 : des orages sur la 
majeure partie du pays 
Dans un flux de sud-oues t bien 
marqué, deux ondes vont circuler ; de 
l'air plus frais d'altitude s'infiltre sur 
le pays. 
Le 28, une ligne d 'o rages forts se 
dessine des Charcutes à la Normandie. 
D'autres orages font des dégâts du 
Centre à la Bourgogne. Dans l'après-
midi, tous les massifs sont concernés 
par de violents orages avec de la grêle 
et de fortes rafales. Le 29, l'instabilité 
se généra l i se à la moi t ié sud-est 
du pays . Les Cévennes sont 
pa r t i cu l i è r emen t t ouchées . Dans 
l'après-midi du 30, un corps orageux 
s'organise de la Normandie au Centre 
et à l 'Auvergne. Ces orages ont fait 
des dégâts dans la région de Chartres. 
Par ailleurs, de violents orages éclatent 
aussi en soirée sur le littoral atlantique, 
sur la Drôme et le Vaucluse. Le 31 au 
matin, un axe orageux s ' é tend de 
l'Aquitaine à la Basse-Normandie et 
touche presque tout le pays dans 
l'après-midi. 
La température Ce mois de ju i l le t 1994 est au 
deuxième rang des mois de juillet les 
plus chauds sur l 'ensemble du pays, 
après juillet 1983. Dans le Sud-Est 
(avec une température moyenne de 
-^25,7 °C), juillet 1994 passe même au 
premier rang des mois de juillet les 
plus chauds (ancien record 4-25,5 °C 
en juillet 1983). 
La tempéra ture moyenne varie de 
18 °C sur les côtes nord de la Bretagne 
à plus de 25 °C dans le Sud-Est ; elle 
est partout supérieure à la normale, 
l'excédent allant croissant de l'ouest 
vers l'est (+4 °C dans le Nord-Est). 
Les précipitations Les hauteurs d'eau recueillies au cours 
de ce mois var ient de 0 mm à 
Marignane à 300 mm en Corse. 
La carte du rappor t à la normale 
montre une pluviométrie généralement 
déficitaire avec quatre zones enre-
gistrant de forts excédents dus aux 
v io len ts orages qui ont touché la 
France ce mois-ci : 
- de la Basse-Normandie à l'Anjou, on 
enregistre plus de 2 fois la normale, 
- du nord du Massif cent ra l à la 
Champagne , 1 fois et demie la 
normale, 
- les Alpes du Sud atteignent plus de 2 
fois la normale, 
- la Corse, sur son relief, enregistre 
localement 3 fois la normale. 
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Un exemple de grande var iabi l i té 
spatiale due aux situations orageuses : 
à Angers, avec 104,4 mm, ce mois de 
juillet pluvieux bat l'ancien record de 
1987 (100,5 mm) ; en revanche, ce 
mois est le plus sec pour Belle-Ile avec 
5 mm d'eau (ancien record 5,1 mm en 
1959). 
Le nombre de jours avec précipitations 
est resté voisin de la normale sur 
l ' en semb le du pays mais plutôt 
l égèrement déf ic i ta i re (entre 0 et 
-2 jours par rapport à la normale), sauf 
sur les Pyrénées (- 4 jours). 
L'ensoleillement La carte du rapport à la normale de la 
durée d ' insola t ion ne montre rien 
d ' excep t ionne l . L ' insola t ion a été 
légèrement supérieure à la normale (de 
l'ordre de 10 %) sur la moitié est du 
pays et légèrement inférieure sur la 
moitié ouest (-10 %). 
Le vent Au cours des différents ép i sodes 
orageux du mois, chaque orage violent 
s 'est accompagné de fortes rafales 
causant souvent des dégâts, voire des 
victimes. 
Les rafales les plus remarquables ont 
at te int 115 km/h à Guéret le 17, 
138 km/h au Puy le 28, 137 km/h au 
Cap Ferret le 30 et 126 km/h à 
Tou louse -F rancaza l le 3 1 . Dans 
l'épisode orageux de fin de mois, sur 
le Sud du pays, c'est surtout le vent 
qui cause d'importants dégâts ; toitures 
arrachées, arbres déracinés, etc. 
Le nombre de jours avec vent fort est 
resté proche de la normale, excepté sur 
la région de Cap-Béar (près de 
Perpignan) où il a été déficitaire (-10 
jours). 
En fait, les vents forts ont été presque 
exclusivement enregistrés sous orage. 
T moyenne 
Écarts > + 1,5° C 
É c a r t s > + 0,5° C 
É c a r t s c o m p r i s e n t r e ± 0,5° C 
É c a r t s < - 0,5° C 
É c a r t s < - 1,5° C 
Précipitations 
Écarts > + 0,6 N 
Écarts > + 0,3 N 
Écarts compris entre ± 0,3 N 
Écarts < - 0,3 N 
Écarts < - 0,6 N 
Durée d'insolation 
Écarts > + 0,3 N 
Écarts > + 0,15 N 
Écarts compris entre ± 0,15 N 
Écarts < - 0,15 N 
Écarts < -0,3 N 
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